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··Ms-~ i&i"Uline J. ·Faltho 
50 Atlantic boulevard · _ 
. ... .,. .. 
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. ': . : ~ · .. < ·- · ..... ·: .' ·~. 
. l'ioi-th Provideiic~,; Rhode -~• 1 and OZ911: - . ·, 
Desr >is. Fal.\:aci~ : ·· · : ... ···.-.:. 
.. .. tha~ you !or •toU? ·. ie·it~t . i1f''.it~tclinou btqu~~. about: .•. _: . 
suaer intenfhip_ f(tr stiu.i•nts _interested 'in -~h• arts._ . · · - ·: -: · .. 
','·.· 
. ~,._ 
. ~ .. 
... . . . · 1.- IUI afr~ld :tha:t a~pl-icatiODS ·.for. ~e.F~ .0..tt••: ·at:~ ·; ·. ~ 
t!ie. t•.ationa:l ~e-a't for the Art't •ra·:11ot Tfic•1'i•4 ·«tter · · -~ · 
. February.. Th.-:prern•, however. · ls • 11"4_ .-n. .. &Jl4 ~••••· ~. __ . 
. . .. worth: ·i.veustlia-ttng fC">t: .. next sm~r. · F'tlr· furthe.r. ... .l1&lontat~ . ":':. _. 
on tlli.s :prograM~ cO.t-aet· Livingston BiddI•. Cb•in,a, -.Jaa.tion•J. 
lto.dowa:•ilt fo'f' tbe !~t~ ... Washtntt.ni DC 20506 .. · · ·· ":-. ·; · · .... : · ·_ " .. ·, . 
.. ··· --_ '.. =·· __ .-..·.':··:"···<·:".; ·.-- ... ·_ ··.·.·.-- · .. - ... ,'·._·.·· __ .··-_ ..... 
. . , ·The Sa1~soalan IBs~ltut~on. al.~ .bas ••· intor••'Claa ·"· · .. : " ... , .. 
'_; .. t.ena p,oan:a .which .pl•ces. smra.er ···1unte-ets lji _t~• ilff•••at. ·_· _ ... · .. 
· d1Y1$lou .of th• ~sea_."· Poi' ·•ore biftft•ti•n •. ~ ·-•uueat 70u. · : . -~->­
wrlt:tt Mr.;_ .lldward Davldstta, · O!fic& ·o1 -Aca.deatc Stlilles. Smidt": · · 
· soaian.: I~_t!tutioa, W&shbtg_ion. nc .2JS60, ·aa4 .stau-.·that··yiu: ·, ::: .-' 
:-,_ · · ::.- -- a-re lnte,es~-- tu:.- .c9-llti!a•~1ov•l -ht•n•iilp.· · - ".· :- ·.- . ., 
. . l h•:Ve ~- a~bet .. of: -~~de_ Isl•~~-- s~u~etts .-serie _·1a~_ay ~f~ .:: -.... 
_. ~ ·· .fie• bY•r,y···--•r ~," ·iatel'U. but beu.-._ __ .,f_ s..p•c•-l:ta1tatioaa· • .-·.· ·;,· . 
<:· :.··' · -'1· ·c.not as1tp' .an:- int:,ia-t.O ay S&bcoiud·ttee"_ ou, .. .,_.Uon::. ~--4d•~-' ·· .·· 
. and ·H.•aan,.it~•-. -Ott a fiil1;.;·~111e buls· .. - ·· 110.e-.cr, -i.f· ;e:.u. .. •r• I•!-·'_·.· ...... :. · 
terest0,4. · b t~_ia pr.oli:&,, .. '·pJ.-u• "f••l .. fl"•• t-o _~~~et. .Mr." _,b..;. · .. · ,_ ·:_, .. 
-"rt ·.Fous.t:- on ray staff •. -: Ho .. eall ~~· te•che4 'at'·:·bott ·Ja$, .. _1tutt•~·J." .--., -~ · · · 
· -.. ,, .. Se!u\t.t. l~ldiu:, v~i1'jton• .~nc iasu1~; . ~-:,_ :.. ,, -~: · "· · ·: -·. -· ':: - -
- ' • • • • • • ~ • • -·' •••• - ; : ' -.. -,f ~ • ' • • • • ~- t .... : . .- .. ~.·~;;~:·; ..... ··_ .... :·.:·· ... ~. ·~.-' "'• 
. : ·: _,;.-_ _.· .... . . ~·: :~~I'll· reg_a~4s-... _, ... ~C~,··· :· _,. .. · , -. : ;_:: c .. · ;-, -: ; ' 7 , :_. _ .._._,_ . . - :·. 
:. ·,. . ;. .. 
. . . :_. . " .. ., "Ever s_~erelv.~~-: ·. ,_ ·: . ·,.:, ~:·,_. ·:_._ -~-··:_ ~-.-~i 
~-.· ·.~ .... -~ ... ~ ·" .... · ··.· .. __ -~.::."·· .... ·:. :·-"·: ... --.:.···' 
... ' .. · 
.• .. ·:·-~. ·.:f : .... ;_~ - ' ... - . . 60" ~ ••• ; -- ~'~ ... ~:-..;: ., ; 
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